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 ۗاًﺮُْﺴﯾ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠِنإ ۗ◌ َﺖْﻏََﺮﻓ اَِذَﺈﻓ ْۙﺐَﺼﻧَﺎﻓ ۙ◌
ﺐَﻏْرَﺎﻓ َﻚﱢﺑَر َﻰِﻟإَو ۚ◌
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”
-QS. Alam Nasyrah 6-8-
Any big succes, if how to achieve it obscures the values of truth, 
will be meaningless. Be your self with personality honest, modest, humble, 
respectful to the values of truth and responsible.
(Keberhasilan setinggi apapun apabila cara mencapainya mengabaikan nilai-
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adanya, rendah hati, menjunjung nilai kebenaran dan bertanggung jawab)
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ABSTRAK
Proses masuknya Islam di Wonosobo merupakan sejarah panjang yang 
perlu untuk diteliti menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
Memberikan gambaran tentang keadaan Wilayah Wonosobo sebelum Islam 
berkembang. 2) Mengetahui proses masuknya Islam di Wonosobo pada masa 
Demak dan Mataram Islam. 3) Mengetahui penyebaran Islam di Wonosobo.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. 
Metode penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan untuk mengumpulkan 
sumber-sumber sejarah secara efektif, kemudian menganalisis secara kritis 
sehingga mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Metode ini 
terdiri dari lima langkah, antara lain: 1) Pemilihan topik merupakan langkah awal 
penulisan sejarah dengan memepertimbangkan waktu, kedekatan emosional dan 
kedekatan intelektual. 2) Pengumpulan sumber/heuristik merupakan suatu 
kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data. 3) Verifikasi/kriktik sumber 
merupakan usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah 
dikumpulkan. 4) Interpretasi merupakan proses untuk menafsirkan fakta-fakta 
sejarah melalui proses menguraikan data dan menyatukannya sehingga kemudian 
akan menghasilkan sebuah fakta. 5) Penulisan ialah sebuah paparan dan penyajian 
dari penelitian sejarah.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Islam masuk ke 
Wonosobo, wilayah ini sudah dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu-
Buddha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkomplekan Candi di Dieng, 
Candi Bogang, dan beberapa prasasti yang ditinggalkannya. Kemudian memasuki 
abad ke-17, Wonosobo sudah dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam. Pada masa 
pemerintahan Sultan Agung, Islam mulai disebarkan dengan mengirimkan 
beberapa utusan untuk menyebarkan pengaruhnya di Wonosobo. Kemudian 
datang pula rombongan para ulama dari Batang dan Pekalongan untuk 
menyebarkan Islam di Wonosobo. Cara yang dilakukan dalam penyebaran Islam 
ialah melalui budaya, perkawinan, pendidikan, dan sufistik.
Kata kunci: Islamisasi, Wonosobo, Demak, Mataram Islam.
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ABSTRACT
The process of the arrival of Islam in Wonosobo was a long history 
necessary to investigate to be a scientific work. This study aims to: 1) describe the 
conditions of Wonosobo district before Islam developed, 2) investigate the 
process of Islam in Wonosobo during the era of Demak and Islamic Mataram, and 
3) investigate the promulgation of Islam in Wonosobo. 
This thesis writing employs the critical historical research method. The 
historical research method is a set of rules to collect history resources effectively 
and then critically analyze them in order to describe events in the past. This 
method consists of five steps, i.e.: 1) the topic selection as the preliminary step in 
history writing by taking account of time, emotional closeness, and intellectual 
closeness; 2) the collection of heuristic resources as an activity to look for 
resources to obtain data; 3) resource verification/criticism as an effort to process 
and select the collected resources; 4) interpretation as a process to interpret 
historical facts through the process of analyzing data and synthesizing them to 
yield a fact; and 5) writing of the report and presentation of the historical study. 
The results of the study show that before Islam arrived in Wonosobo, this 
area had been influenced by the Hinduism-Buddhism and the culture. This is 
indicated by the existence of the temple complex in Dieng, Bogang Temple, and 
several inscriptions left. Then, at the beginning of the 17th century, Wonosobo was 
ruled by the Islamic Mataram Kingdom. During the reign of Sultan Agung, Islam 
was promulgated by sending several envoys to inculcate their influences in 
Wonosobo. After that, a group of ulemas arrived from Batang and Pekalongan to 
promulgate Islam in Wonosobo. The strategy they used to promulgate Islam was 
through culture, marriage, education, and Sufism.
Keywords: Islamization, Wonosobo, Demak, Islamic Mataram.
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